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?　?:20世纪 40年代以后学术界为了给远古文明一个科学的解释 ,开始致力于探讨这些远
古文明在特定地区发展的驱动力 ,然而得出的答案则异彩纷呈 。历史学学者阿诺尔德 ·汤因比
提出了 “综合起源学说 ”,同时 ,文化人类学的代表人物朱利安 ·斯图尔德从人与自然的关系出























承受 ,无法生存 ,人也无法发展;环境过于优裕 ,远
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够供养多少人口是一个定数 [ 1] 41-42。人多了就可
能会有纷争 ,战争和迁徙也会随之而至。战争和
迁徙的后果 , 又会使得环境与人口重归于平衡 。
如果不遇到特殊的背景和事件 ,人口都不会超载 ,
即使有了超载也不能长期维持。因而在单位面积




































































是激烈的战争 ,在这里形成了一种 “合子”文化 ,并
在这样的合子文化中萌生了游耕类型文化 ,使人
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些 “队群 ”可以用其食物作为其 “队群 ”名称使




































































的热带雨林 、极度干旱的沙漠 、北极苔原带 、北欧
的疏树草地平原正因缺乏变数而无法催生远古文
明。在这一点上中国古代文明的发展顺序最具综
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Abstract:Inordertogiveitscientificexplanation, theacademicsafter1940sbegantotakeupwith
thequestionslikewhytheseancientcivilizationsoccuredinspecificregionsandwhattheirmotion
was, buttheanswerwasquitediferent.Historian, ArnoldJosephToynbee, putforwardsynthesized
origintheory, antthesametime, culturalanthropologistJulianStewardproposedculturalecologythe-
orythatansweredfromtherelationshipofhumanbeingsandnature.Thispaperanalyzestheincom-
patibilityoftheorigintheorybyTangYinbiandSteward, andproposesnewpointsofcivilizationori-
gin-socialpresureorigintheoryaccordingtotheirincompatibility.Thisnewtheoryputemphasison
theconflictandinteractionamongmulti-cultures.
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